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Obernai – 7 rue des Capucins et 24
rue de Mars
Opération préventive de diagnostic (2017)
Richard Nilles
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  a  concerné le  site  de  l’ancien  couvent  des  Capucins
d’Obernai dans sa totalité, chapelle, bâtiments conventuels et espaces non bâtis enclos.
L’ensemble  actuellement  propriété  de la  ville  d’Obernai  présente  une  superficie  de
4 794 m2 et est implanté dans la partie ouest de la vieille ville, soit au centre de l’ancien
faubourg fortifié vers le milieu du XVe s. Le couvent construit entre 1666 et 1669 n’a été
démoli que récemment (vers 1960) afin d’y installer un ensemble de bâtiments scolaires
d’usage provisoire, remplacés en 1976 par le groupe scolaire La Capucinière, celui-ci
déclassé  en 2006  et  démoli  à  son  tour  courant  2017.  Du  couvent  ne  subsiste
actuellement qu’une partie de la chapelle située en bordure de la rue des Capucins, le
reste du site ayant été remblayé et nivelé.
2 Huit sondages ont été ouverts, dont trois dans le périmètre des bâtiments conventuels,
les cinq autres à l’emplacement des jardins et espaces verts du couvent, la topographie
générale de l’établissement nous étant connue par des relevés effectués au XIXe s.
3 Malgré l’impact très destructeur des aménagements récents successifs, le sous-sol du
site  a  conservé  ponctuellement  des  vestiges  de  l’établissement  conventuel,  mais
également d’au moins un bâtiment plus ancien dont la destruction, matérialisée par des
remblais de démolition recouvrant les constructions, serait liée à l’arrivée des Capucins
sur le site. Ces structures construites antérieures au couvent sont trois portions de sols
en gros galets de calcaire, deux fondations (dont l’une dont ne restait que la tranchée
comblée de résidus de la démolition) ainsi qu’une tranchée de drainage, parementée en
pierres  maçonnées  à  sec  et  dotée  d’une  couverture  sommaire  de  pierres  plates
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grossièrement  agencées.  Les  vestiges  n’ont  pas  été  datés  précisément  et  on  peut
seulement  attester  que  cette  première  occupation,  par  ailleurs  très  localisée  et
reconnue dans seulement trois sondages, a eu lieu sur un site remanié et ayant déjà fait
l’objet  d’apports  de  sédiments hétérogènes.  En  l’état  des  recherches,  il  est  difficile
cependant d’affirmer s’il s’agit pour l’essentiel d’une sorte de décharge urbaine ou de
terrains qui ont également pu être pour partie mis en culture. Quelques échantillons de
céramique dateraient cette première séquence d’occupation de la fin du Moyen Âge.
4 Du couvent,  les vestiges découverts sont exclusivement des fondations,  dont au sud
celles des deux façades latérales du chœur rectangulaire de la chapelle, d’une largeur
de 0,90 m, construites en petite appareil de moellons grossiers de calcaire. D’après la
stratigraphie conservée et étudiée entre ces deux massifs de fondation, l’aménagement
a ici été précédé d’une mise en forme du terrain, avec apport d’un remblai nivelé sur les
décombres d’un bâtiment préexistant. Une fine couche constituée de mortier sableux
mêlé de bois décomposé scellait horizontalement le tout. Il pourrait s’agir des vestiges
d’un plancher, a priori existant au moment de la destruction de l’édifice vers 1960, celle-
ci matérialisée par une autre couche de remblais de démolition. Hormis ces vestiges de
la chapelle, le sondage implanté au nord le long de la chapelle a permis de mettre au
jour deux autres fondations, celles du bâtiment conventuel construit le long de la rue
des Capucins ainsi que du cloître aménagé sur le côté ouest de la chapelle, pour partie
le long du chœur. Les vestiges étaient fortement endommagés par les fondations puis la
démolition d’un des bâtiments du groupe scolaire La Capucinière.
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